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Students in line for tuition, fee increases 
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University seeks to increase 
designated tuition by $7 
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On Campus 
Perry visits university, proposes reforms 
B} Jo•• Slr•bell m~·. • ,;.le1 ;nu, <ho .,.., Tr.,·Q, Cov, ,h;~l u <>n do b<u«: 
~·:~:f~~ ~~:.::-:'. ;~;;;" 2~:~:i~§ 
:,-;:~ ',~:::~~dh'.~: :~: ~ ;',C:::ibl< 10 ""Y ~;11. fa,,.,,. It""' li:,~~8,:~l,;i:~,~1~;:: 
I<&< mo« .,-, il , hk , nJ • The,u«<Hnfcn ll<i« ottt·o/1/h,IJ ,ion i, • V'Of>O<al <n mo« 
offotJ oblctoT<""' anJumoc, ,c, "J,p,;,nJ,un /h,iNglwut fh< 1h,ndoubl,1hcfond,ntfo, 
Tho,n"'''""fm nc,,h, ld 1h,<uc«<>ofpublioodu0>• ,,..,,,,' p- 1h,HXASU~•••P'""'"" 
"oho ~P.T-B f•)<I, WI! oo, hon Gro nt, ,-·ould b< " ·•il,M, 
of 11 ho hJ oh,""il""°' 1h, • Tho ull"" '" 8"''" <o l'm·y~fir>t loo,rrlT<>an inho~s,holJ, 
~;:• .~~.,;":,;,;;•:.~:?:; «J.;::~ """" ;, '"''> , ;11«1 :'t;;,:;'.:~~ '";'~;11,"!.::~:.~~r:' ;~,:,': 
:;,~~~i:~;7~ ... 7:£: 2.~ rl;~ ~r~~ ~~~~;~ ~;·,~:~::: ~:~!~i~ 
tF~i[~t~ ~~;~~ ~~~J~~Ji :~~i~l;~!§ :B:~~~;;~ 
Multimillion-dollar gift to establish endowments 
HyOl'loro lll lborn OOU>Llon, 1ho llouW•> l.rl<I• cr,:,tcth<fi ,,.,,h,<e cn<lo~"«i '"""'hinH." ,.;J \\: lo. "Th, liondollm. rr,,lw•l•• h.,-, 
~ nwmcN ""' mW< """i<lc M ,h,ir, It UTBIISC "~I'"""" >mu< ,oJ fo, ,,o,. to b<oefit • 
lh<HOU<t""""'- Tbcfo>tJ><"il ion;,;n lhe ,;.,.,.,...,,01,t ln>·oh·edin The rem, inint SI00,000 
Uni>mit)' omcial, ,..,..., "W, bega,, wo,l:ong"" lh i, College of S<ience. ~lalh• an i11>1i, .. ;on wllh • ,..,_.,.., '""""' """' w,11 ,hr«tly 
,,.,, ;r...iinDec<mlxflluotb<> '"'" )<an •10." .. id Vi« <m>h<>andlochno!o,;y, -~""""'-" impac1,tu<1<1,t,in!'CTl'<luity. 
!,J,J ...,.,,al• S2 m,lhon pit l'r<>o<l<nt fo< p_,......,1 Afr•<> Th< Olh« t•co "" PY<~ - Th< fifll ('O)>!'ltnl of 1.J,;nn11 II>< "'"' ' "" )''"' 
from th< Houll<>11 E"'5cl· Tony7.a-• ..... 'YoojOS1dM'1 okn1ial Endoud Own ;o S7~.000 .. -u««,.NJJ..,.~ . ..,,, . ..,..,. ollkiah -..ill.,.. 
wm<n1.0fth0>111M>U1K.Sl.l goto>fuu>d>Iiod-.dU A<adrmNCl.udcnrup>nddl Th<IIIIISUmillionpkdgt «wn"i..t;oo,,fromtbe«>111· 
mill.,..uf«lhccrcarionof lhanl<><mon<)'and11M'llfig- U.S.-M<>OXIOord«sn.di«. wollbc«lff\P<t<byMan:~ mom)lor>"SS00.000,., ..,.,r. .. ..-«1r......iiy ...... ,. . .,,1o,.,11,._- ..... .-«1-... ~ = ... h,~ poin1""' """""" 
mtmt>o<,. Thefoundoom,cqu..,.i, ~lrypo,..,.of.-t.,,ld..,., On«<h<l\alob...,ur,12 E,,Jo,.,,.,.,.;nnuido-
~~ii~;~ [~j~ ~!1~":i ~~~~~ ~{{!~ 
ililll!; 
On Campus 
Students push for handicapped parking decals 
Hy JosieCh:i•·« ,._.i.. ,•,; ;,i., ... . ,...... T• ·•••••l""i,l ... i,1 
WlliliHr. ;,;~;.:1::·:.. ..... II AZ:;==!" .::.:.t: ::"":~"~~·1::t..:",::: 
,.::~~ ... -,=.~,1•7;,:: =:~:::,::..~: ::::  ..,. ca~• .. -,>:1 - ._ ,._. tm ~7i~•~ 1::,•.,:);;~\: 
··11k ,-.·, .,1oo••-. - 1y ... ,·,.,. .. ,.,, , ,,,, ~ ..... ••~ ..... •n:.l.JI- oOolitt·,C.,,lo•••-=•~-~=;~~=;::i,~ ::1::'::.:1~11:i~:~~ .way.~ .. =-~-;:i::.::-.·,:-; 
•~~l',!'~~i" ""' •••- ~;:~~~~::~~ :,.:::.;,,_,.,;;..,;,;,. 
~•.: ;::•:•;,:.~:;.•.::: ::"~::-7:.:::~;::'',': _.__.__c_ , c,.,,i:,.~•I;-- ••-•""" 
I•••>. , j .. i,, o;,,o,y •,j,o<. •- ,....,.,. _., d• O..ti- Mohoo Ill •. '""'~ l'I! Allf•: ,.i,_ ,_ ••_4,.,;1o,1, lo. ,1 ••• ,,. if .., ,-.;;,1,. ,._ ... ,. 
,_,1,ioN••imoit>'oli- _4,., ,.,.,._ ,. b4,• )j--1Lo,:l•1Co;·0<00; _,,,,1;.,,1,•- ,.,__,4;,.w..iooor. ,;,i. ,.,., ,.,."""'1, .,.,.,.., •- " ••-1,4;-., c, .. 1 c,11;..,.,-,,, , ,.,;,. ·n.. .. ,,. tl ,,.,,.,,,4 u ... ,. .. 11;, .,,i; ... ,. 
·•·;•I 1'•- •p;•· Ou,i- - .. irola.,._ O,oo;• ~lo,, .... TAti<i•Vil lolN . lt•<l.iHJ'P'. p•ki•I ,,., ,. plo1, ..i lt-•l'P'•,..;•· 
,.,....,.. ;, 1 ,,...._,_, ",l •yoo, __ .,.,,_, ■•!-•-"'•• .. -". •' '"""°" ... •·0 Jtov•1- • tol n- ••• IO .. , 1-... 
•• -• t"""Jlo'"",·-• .. - - .,;,,., 1•-00,<1. 1,ooot;.,;. •r•• 10, •-•I'"°'" •hlt, .. k,if ... , .• ;;,i.;, 
11 ... -. ,... ;1.-. -•• ill< ioo]'pO<I. ... .. , y • • -·, ...... ... ; • .,.....,.., ;., ..._, ;,.._ 11f • • I••.· c,;,r •"Ii-••"'' 
,. ,,,.,..;., ·- c-" .. "'" ... lho ,, ... "" ...... ;_, <i •l•) i .... ,. J-C•-•W ..... ,1 • .,_,., ... ;, ... 
-• -•of t.r.'IINOil;,;, , ,...,.11•1•••·•••- "°"oitt• -••• .. ., .... ,. -••••;0,,.,1;.._ ;, , . ... ,..;, 1 iil<1'-llt io 1 lt•<I.· 
"'""'' " Cl,O. ooi< ._, " "' •>t•l <l.i .. ;lity." lli ih .... ,.,.,,i. ;,_,, ... .,,,,; __ 1 .. •J-- '"•~••11- j""""''"°"''"'•--•<1.ll, 
o; .. 0;1 ;,;,,, ..... ,,._, Ch,O .. w , ••• -·· ON..-ity oM- .... -·-·- -· ,...,..;. • ... ... ·-···· c.,,_ 
..._, ,., .. o ,,..;, I ,-,k ;,~ Tl,o DiHO ility A•uo"" ., .. _. O ·•••••• ill, ,-h« NI , .. ,,.,,. ....__ of ,t,. Nol 
_.,,.,,., o;.1,. , ...i1,p• l"loO. • •iol! ,. ,., .. It_ ,.,., ,..,., k) • itlto,t <im- - • ;,.<I••• c,,;,.,. .,;, th,· ,,.._ ;. , ... ;_.... . ... , .•... -.. ,,.;,..,,., .,.;,;., .,., .. ,.,.; .. ., ........... ;... .., ..... ,.,,;., ,. .. ; ... .. 
••• '• ""'••-"•· ••· ... , .. ,;,.,r .. u,;,,.,,;,, ,1.;,,1.,...i · 1 • • '"•" .. 1 •- ,.,....,..,,..;.,.,1, .. ,.. 
olt ltc<I. '"'°'""•~•Ji,·• o l'••i•..iTro•oco-i•ot ..... - ,.•-.-•lool ... otkt<I. ___ ,;,.,. , ..... , •·• ·• l•I .) •f 
.,.,1.,,.,l,io1,.• it o·i• • 11 • 1<1.-C.001..,-, ,_,_kot <i,<l.-••••«11· .,..,. l •-OLiy ooll .. ti-. 
lt...tiu""°<i"I''"""'" • it n,, - I •1'""" '"'' - • ti"' .,.,."." Poot• O, < ,_, .. .,._,.,.,. oN I • ·• d<i •*• ~- •- i•-'""" ,,._, 
n,,.,.,._, , ,._. r-ki• ,1,_., 14 t,, -•II ..,.1, I« _,. .. ,, loll -••• l,.r , .. ,J •·• "~•iri•••-i•l'P'<l.,ork• 
,..,,,;,. ,.,,. ;,....i fot hll hoo<I.;,_,,.... p•ki••· Co,,. 1·• • -" f"'ltt,,,. ;, , u ao:,· 1t,,,;,., J 1ot" '"). •••-"·"11c .. ,,...,i;. 
:1•>. • • -;•1-;11 , _ .,;,,. ,,..,,._, ,.,~;•p 10<1,<>f,..._; .... ,.."•il• ,1-." • tllNN i4- ,tH-l-llU 
Check out all the reasons 
why you TI love IBC 
FreeChecldng, 
V No minimum balance 
V Frec lBCATM card 
V Overdraft Courtesy 
upto$3ooor $500* 
V Unlimitedcheckwriting 









Cont;n•<d r,on, Pal(< I ~~i":::i .~:~[ m'.:~,'!:,",','. Briefs 
lf•I I ofll>< popo,«J fee, n .. .,,;.1 ... ,,un«. """ n,. The ............. , s, ua.ub o..., •• ,,., ... Ag<"''"'· .,,II talk.,. .. h;, boo!< "ll>e 
...,'PP""""-th<mi,.,.,for "<nC<leorlJ•"'"'Jb<q ,.,__,10alll.llll'I'SC"- Fot Alioiol'<l><~Oounlcn•""ti..,odK>I""" 
~.!!~'::::':::~ ~.::.~-=:..~ ;:;=:-; .. ~~:" .. ~~1':z<>ll ~p;-~~7=~::":.:; 
ioc«.,c from S1J3,qg lo d<'!l<"'l,n11 oo th<_,, of 0,iAlph•,.,ll«>nduc<i<>wccl.lym«<mp l(MAH(U.9f"Ml. l>y<ht-nid,,t!,c:""'horof 
S840,J6. ,,m,,.Jmjl0Alb<<1 p,ngr,m, app li<~ fo, onLl fmmnoQn"1 I p. m,<V"yMorol.ly b<!l-'anins 10000.o•hout•g"'!l-in<lodin&"
Aii<W.,oc 
l••···"""';n; ,.,.,,,.,.,,.1y,;, ,, .. ,.,,.o Fin,nci, 1 ... l<JW,yinLlo,Calman lL<du.o ll,11.1.w><h TheChallcnv<>•ndOppo,1ot1iL,o,ofanAginj! 
fo, che ,ico p«si<lcnl for io<l.....,loan,..g,,,nt~l<MI• ,. ;1 11><«""«llt<''""!'m,,tjn1.All 11,,.,1. Arn<ri<>"llll<l"A~Pow«·
 How thc2 1" 
Sh><l<nlAff.,,., A\JHJj\lo• ....,ifll.•«rn11l>ffltf,u....i romed1<>1Urn<l formor<"''°"""""'-coll Cmt~,.·illbc,ul<,;lb)Ul<NcwO
ld.' l>»id 
Uutmdirqth<S<hoolof "'""'·>Wd).Aboull,000 ..... ,b.,-Lllodri«,,., a<~?l r .. .-....... -pror ...... otllc'ho
,i.onl 
80>.....,_<>p<e11opo.)· deol,,,or"ll""'X"'•r,i.,.,... TalO,l ~o-rlah......, ,o.,..., .. ,.,. Som<tt.'->lh<_..,._ 
Sl.106.78 f« 12 <m1;1 t.o.n do,11 ~·. ~•;11 n=i><""""' c>m...,. Th< "",ffli,~ oflh< ,l\Jb i, 10 W,O. Slu<knl, y..,•nl [ >rtll_, lo -'ltdldot 
"";::;:~,~p.r::,~9J,J.~~;!<- :;~::.!~t,i•I ,,.;,110<<. :,~1:."t:;:,:,,::,i.:=::~:!i;::;= :! ~:·,I~'.:.~:• ;:~;:\~~l•ti'i': 
m,:nt nfcko~ 0()00 poying llaucOa ,.,a Pc,,idcol un walk. hc/!,ho io at,I, "' p,,,t;,;p,o«. Ti., l}u,U,~ tl-..,1,ohd,,y,,. tb,"'ll"" it.A!;c,,, ho
$1cd, 
r..,.-lh<;,,.;,;,...i.., ;,-. ,:1...,.,,.gn«1,t,;110,,D« <1uo-.•;11.,,..,,on<c a ~mc~;lh111<1;""...i ,11a1up11b~lpm••"'hi,p<,;n;r
.im. 
-d<u;1c,...,-e""'l•- ?l!ha,~.,..ld;,.,,.,. .. ""' pla,:<<ob<~b)·l"'"i<if'O!ll~FOf """'•sllom,'"llro,,"''.'"'lc><hl<>
idatl 
t~~-~"'"::; .. ~~ :::::;-,~11~~~':r ::;:::::1~~1~,..,;~~•lb~-::- ~:'ha~~=°:i= 
,.;d !he,w,m.,. ,;f,h>,-g" >tod<n" clig,ble fo, • roll Th< Gnduott ~tudc1u A.1>4<1otlon ~;11 booli. lfottb<n,l,o,i,.;,od~itholllhe
,..,.;. 
~., ,i,nplif,<d,o ,i.., j,so the Grant ~· Ill he n-e,i,·in~ S??5 tttttt froo1 6 to? p.m. n,,,,.;.,l ,n Soooh lloll <l<nt, m <i>ohom<, fo,mm: iofontt>lwn
•boot 
:bk. ~/ .... ,· <ltwk<J ,;,~_ ,mum17',ll c.-.,,, ·,!,/ ~rn !,;!;,;~=~,;.::.-::u;~le::i•~,,,:: ~~><¥ani,a1 ion. """ ' "' Lo<i r:om« at 491 
men1..-oulJ""'be''""'ff,:e- gof"""Sl.}OOICU.7~ AIWJ'nh.,.,,...,,...,.i&m.lot"""' Th<CatNlitC,onpu,Orpolt'1"'°
""'" 
:.'.::r::::;~:: *=~rr.:: =~~:'ili°:]=!:.~;:: s:2~;:2;:;.t:1 
"If• •IU<ienl "'"" • )W >Nd Oh01 port of <he The ~!udcn! C.o,un ment A»otla1ion •Pl"'"''"""'·l•,.,cl,;s...-mloft<t"""
-f"' 
&talcJ >t>l<m<nt. 1h,y can ·nor<, ' tu· ·.,, ,J S > in,•;1«•11,0u<k"'" '" ' Tow• llall m«Un~ OI m..-einform:Uiun.,·•1 1 S4l•J04l 
~l:2Ef':'££:i•:: ~~~:~~·::: ~~;:;r;;Ei;1;::; ~;{E-:~~E~'f::.:.~~ 
..,;,-,,;;,).....,;,t-....-.1) ,..,,11-of1hchc;,;n,cs,. U,gp«<idt«...idodeuculi><offoc.rof _,,.,u,~e•U~l-l'l-4?. 
:;:~• 
1
in ;.:::~~~l ~~~•'="lh~~h" :===========================~ 
Hm,J, ,.;J, bccou<.e the )-00<0o;n,e<1;nU,atar<l><I• 
,mountof'°""')iii«n <o1 h, l<flh, uohc,;x,;tofoncdueo-
..,;,_,,. ,._..,) . ..,.J) . 1ion;hc»•d 
Ride the BUS ANYTIME, ANYWHERE 
Including stops on campus 
For~<d•lt<,:i::;:•~:-=~::::-•rioo<0•11«: 
_ .. c; .. ,,,.,{'5'),U.7371 
.,_,,_n,tob)1:.J1 .... s.-t1,-.. 
frlupl:Jt.._.1:.JI,-.. 
Save on UTB Textbooks 
(New & Used) 




Financial Aid Cks. Accepted 542-1902 
1767 Boca Chica Blvd. (Palm Blvd. at Boca Chica) 
Extended S/2Ii.tJg Hours: 
Jan.15-18 B:30a.m.-8p.m. 
Jan. 19 8:30a.m. - 6 p.m. 
Jan. 20 9 a.m. - 2 p.m. (Saturday) 
On Campus 
,1.i,•d• Th/Te>#S-___ of lhcr-lh<LIIS.,.,,'WT-1<. lmru..t-lh<~- lb< .,.,.<MY - -





Con,1 ,u<1lon r1..,. ro,Coll,...,P>rl:.,, 
CoM!inuc~ r,u.,, l'•g• 6 ~ '~" :: r:;:;~;~ ;::~ 
~;11 '"""" • p,.,rt;on o r th, byT,.,,1,.,1..,,oow,ld l;f<in 
b,o ,IJ,a11 c<><k,prognn1. , L1to oh<n,,,112"""'th,., ,i.;,un;. 




l<d1ni<>I TnU,ing c....,,_- •<>acaood ,.,1>;;,,g,n;i,~;u 
·-.. id.-0..p,,j<ctlm• 1i<iltol.oanollonco0<$><> 
n~t>,rn~W<'o,j"" onlh<o<....,.,Kkofkinl'l!old 
try ;ogtoml<>ign i! ood findkOO<l"""'"'""' """'Lincoln 
<n001,\h m<""')"to<=}oo." P>t~. 
Houre ofOpuat.lon· 
Monda~ 7:30 a.m. • 7:30 p.m. 
fonday7:30a.m.-5p.m . 
W,uJ,..oJ<lay 7::,0 a.m. - 5 p.m. 
Thura.:lay7:30 a.m. • 7:30 p,m, 
Friday 7:'50a.m.·1:30p.m. 










greet students _ 
!.-:-=::;.,,.,llfrafta'<a HJ'Alt,Ri,·;ra - .i....-..ro,opcd,.1-. \·°"',op<n<d<lw,~At6:JO..,;gt,1.lh<"";'""i• 
-.tlh<,....·)..,,.-,,..kd,,_. '>.•illmarl<Kq',binhdaJ 
"<tl~•ed.<>t><I""""""- •ilh "An b<nin~ or 
r-1"-- C< .. tw., • ..,• .. i!,eSET•8 
1r,,;.,.oow,o,._-ar,;1,r.,., 1.«t .... Ha1u;..,.,~,ub<t1>< 
?><~•nii ,.,...,. l"'~, do<I.., ~..,...i.or . ...itn=..;11 
thc f""1oflhe8""°'-'' 101 ""?<rfom1>n<•'> t,y the 
,.,.,,.,.i.i,,rut, u«,tro<tu"' L"'"""'Y ,~..,, Choi, >nd 
ofl ir, Soulf1,ildn.'Oof lh< \~lley,,. 
Tom,i<lh<lnnSilOO <llin, •<l l a,ap,,elr)'re><l'"ghy 




T..i.i ~ U..,Mi>), ~l<J 1n """1 ofactn-i1;,.. 
....,,,rillbelnfoniwiooTrnt, on<hod•"& fme mo,;;. -1 
11<1 upoot>i<l< tb< """ ,_,.,,-.!Sl~• lh< 
LITU!rsc'\!oola;l""'·'"" old Sto«n0Cm1<1fromllo.m.0> 
l'lool<<t<)'<. th< Arnulfo L lp.m fromU0..,7p.m .. , 
oi;,,,;,._Libr-.r,·=lT>nd)' "lo,t<ofU"IIVl'SC" wdlf<>• 
11~~':iil~':!.=C<f,. ;:i frre,;~::rom.,<aJn;: 
St""""ActJ,;,;... .. od,ohlt>- '""°""""'coon;·...i 
,11,.,1wr, 0/1/r, R_,,,,, Cid •" ,AD~·• .,;,i, clrildmtf""" C..., H"fl•" 
,,.,.,,,,,s,;;.,,.,d,IR,f•,:U,ln.lfa101noro,-.,lf<-'5ml<nMin,d1Jr,,M1d,,n 
d•rjn,;a1"'>,ui,,lo,i,n,,n1bo11b,-Rro••n,vil/;und,ll0Mtw,o,H,ldg.-Co.rl,< 
cbi/Jr,11r,,ri,-,,J t.,p.Joodond<11,011}1 Mrmh<,.;bo••nuu(bu<lto"\J""" 
l<f/)/:,"1W,ChO,·,;.·Rohmo.\ludra;n.H,UIRn"dJ:;rmpfoJ'«/O,·,-u/doSdnchc,: 
,\"Hbio l."chu,-,,r(o.- Mada Polal!M/ Jo,r F. Gufran, H&M H,ldg<'pmiJrmund 
,:bi,J.,pmrtinguffic«.•"d ,\lo"'A1w Gafron.lfoffl;ngor,,ln~•lkuMurlo 
Gorc:la,ROla""1pr,:,id""'•""dRot,,-m,('""1r,ra,_ 
•=•ill b<1tlh<""'"from F""""'"°P•illb<...,.,.J 
!~;~;,::i.::..:": =~::•~;-:l'i°:: :=a============~ 
t.ooh'°""'"' ,nron,w;.,. 11-..S.i 01 lh<Gutl>o 
--~• l'wa.Th,:bon;IS-F..., 
The Collegian Spring 2001 Publication Schedule 
~l:,.":6':,°'~= :::lrm°"""<Mins <t>ccool.• Issue No. 
<lo<,donm • .,.inrel;,w,, -i Ab<iaoooonWNll<Sdt). th< 
<,.,Id ,c,netl;,,. >h>Jnp,,t,. >•u<i<'1\ <J<,,·,mm,nl 17 
,.,.,,.,.,,.i,n,lrocric•On lino A,,,., 1., ;"" ,..;11 'P"""" • \8 
su;'~k,\,o\~ ~,II be fumi,h,d ,:::,~~ ,'.::,:~';:;:~ l~~i!:~: l 9 
hy lhc - •~mda. SGA elm;.,.,, >nd 20 
A«,..;.stodaJ""'tt.l<•<'h<f"""""'"""' 21 
Uro>,,,fJ.tjjUll'Cloal,.,.., .. ThuNdo)'•""""""'- 22 
~-~~~= :::;.;:..:t.~.:'. 23 



















Monday. Feb. 5 
Monday. Feb. 12 
Monday. Feb. 19 
Monday. Feb. 26 
Morch 12-17 Sprir,g Break-No Publication 
Monday. Morch 19 Monday, Morch 5 
Monday, Morch 26 Monday. Morch 19 
Monday. Apri l 2 Monday. Morch 26 
Monday, April 9 Monday. Aplil 2 




29 Monday. April 30" Monday. Apfi 23 
'SpringB<eoklssue 
"Final exams/Graduation issue 
Late fall crime 
statistics released 
f.;,!1~~'.:'."v ~~i~, M~q~~,-<ml><r. tller< wore 
,....,~ .. .....i .. i$117j_ 
Thr« bo<¥1ari<> a,.J m ..!"'olh,llu.,ul"'l!Sl.0-<l 
lh<fi>wc«r<p,><t«lon"""'At.PIOl'<M>pu1'0t>al0Nlal 
f"" la,c 1, 11 "'m,;ste,, •"""'1• ~~"~•l111<d frurn_a , ·ch'."le 
;n&to<L>oi,c ;cs « l<»e.J m _fmat of thcFdu"t" m 
~:::-r~i~_h, IJTBl'ViC l<~~,. .. 1<ftinp1>in 
l . ..i"""'lh.oc•- .. I• ,i,:,,;aU!hc)hao:ltodow~ 
Y«l 11 512, ,. .. !.ll<nin, br,.-.l;lh<v.,,.J,.w,- ..... uk,<" 
buri;Jory of• '<hiclc f»'~'" Sgt. Joe I.Of><> ._;d 
on lnt<moL.,...I Bou l<'>~nl TheO<h,.t,ur~la,ywa,,c" 
Fou,,heJl,.ind uilini"""OI ~c«o ,~1,«1 "1 S4)0 "'"' 
,,.,. r<or>rn)·. •!so"'"' fmm •_ "hkl< ~<d'"' s,~,k,,t>,1ond;nliM01l%rll#,;m:» fnrr•rir1~ i,ia,./.;,,
,rr«>J~J·•·••1%, 
!S];~~7:rf;; EJ~:f:1r: ~f;,/;,:;:~:·:~~:,:::~. :;·:::::;,r::::••rSprifll:U/,-
r l""''''h,od ,c SI.JOc><h. •·,s tal.cn fmm S1ode0< 
;~?:~ .. ::,:.:: ~~~~~~~:~~ Tight job market has Texas 
::.S:(:E:".:::~~ =7:'.:-:::::;::~ students calling the shots 
Onll«.4.,t>oo!cv>.l««,1>1 In a.ld" i"",, Mc,>e,n O,g ti) l<:a l)· ~l • rquordt l<v,,, ,oy lhe ><11,n 1twl-e1 ;, oonu-,, ;m opt
ioo~" ho ...i. 
Sl !S ..... '1Dlen fn,,n ,n, ,. . .,,cpo<1«lmi•Uni:fromthe -ibl< for""" 
>thtwc'<, ""'t,....,;.11o<.,,.n,:?0)<0<> 
lITB'TSClloolslor<.Th< !>u.ffcyPio,J,°"Nav. lJ .._p,-. on,lha""'"',,.....,~,,,.. 
-•-"""""'-"" ~flq;lwr>lb«,ir,port- 1/Mmit)·orT ..... - ,.-..,,,_~mg lh<." 
u=t«iow,d< theb,;,ok,1"'< ed51ol<n."Mar.,...,sald."I< ~1,..,;,,il,_m:,.-,.;,. -~-,..,,~jobon..... M>11)~"""""'11! 
,ad ,na,ii,~ ,.;,n ,n,n. ;, v,,y pro!,obl< ,h., it ,..., """..,.._ ~ w w,111;,;; • hot odun ""' ,.~,.,ng lon;.r "' "'""'W' ur, C<>lkg< of 
,ccord,i,3000ffim U>1·c ,.;;pl,o<d " ~ t;·forott')'lk')<n ll'l• •f'l'yanJ = ~•~;,,,. F~•m-iflll >
e< mal. ,a~jol, 
,-.a«yof6d.!<,.m,>1-.<gr,,»Sm1<=e,'-"'"""\l""""""m,-,~1;,,- ;,, ""'"°"""""' 
Court denies anorexic student's -=)<><- Ml,r,-""'~ )<W,llidMi.:harir,,.cU,.,.... 
1,,cio_,.b.,~---- ,.ffld. tn-oftb<l~ 
injunction to return to school ~~~-= ;::_~ .. := c7:,:c~.,,,.""' 
lll~!lllll 
mun>10<i.s.e..,.hd>tqm oftl<l"jot,oll<no,....-pdt.. M,.,_,., .. rntlll'<'<in&•
 
11~ s...- 11 .. ~, • .- r,v 10 C-=-•-C<JI. ''""r"""';,,.,._.,1w,ng S..·Mub1: r..v 10 
Mt.I ,D.J.,., ..,1;:1001 
On Campus '"""'· 
Young investors nervous Academic Compuling offers 
free computer seminars 
as stock values decrease ,~'~":':'.: ;:;::~~:::-:: 
, ............ 
Chavez withheld 
data in job interview 
Ur L• rr)' f.k-h<I 1f>at .r,. h...J "m><l< th< mi>-
KW!/h,·8Wtfa \'4 x rcrr 1ol, .. of ""' m,01,.,,,.,ig 
M<raldooooh<,.....,....,. 
lloa\<>) ..,_..,... lot - oh< lhS,.(_~ --
1-""" 0...u <;l,;mo)·OC• noo-.m,...,._•1.w-,·ol-
n,,,-. 1,c,°" ...i ,b, -.O-,.,.,«lf""...,_ -tol>n•--- --··-----olm1<1ll,lpdl< .... .til>--•.w-..a 
,.,.__ a .. 11u _,... ,,,.,. .. ,1 ""'' """"' lat[ 
,_'°""""'..,..shei<001 W«l<fl<lr,>r<..it11t;....,_ 
thtla0<_,.,;,,_o1""po1,..,, t"ba1<,....,thol,1ha,;l...,. 
.,,,...__,_ -- ........... Ju,~ 
l''h<nlholoolh<,-...,,,«•ll pro,1.itd \ho .... ,.,,,.1., 
ufwm.lo. .,oo, · """'"'>' " '"'"" ~,dt<r < ,o~ r, 
ofl-l>sl"Tuo<das. d<nj·- ;ntht-1)1WO..Ji,,,.,h<,-
"'f_,""A..._ ..... _.,. • ...,...i..,.-i 
had"'"--""- le<httO,,--=::~~~= ?:.:~ ::_~-~::"":'~-"-;;.;~;;; .• ::.-'-_"'1,--..='-'~"'-=·'' ;=====; 
::'..i~~,.,-:,_dnaa"'"' ~":'7.:;
1;:..,11)_: ~"';,t;i~~,: :;,!:~;-:,-:,:::i,..-= Got issues;> 
Pol~i;-:_:::::....-: ::,1.i,..!':_:~10 :::,-t_,!"~1::'..";1:.!;':; :.:..:-::,;7:;.i,~°';i Ideas? 
~~~ ~~] ~~~ i~gf§ D;~~:;~~t 
;:",~~;·; ~~~;1 .. z ;~~::;.:; ~~~=: Send::~erto 
~::t:Ef:: ~~~::;~ s:~;;;i•~ ~}:~"§ '":;::~:::.:~ 
:::~~ .. ~~· ;~:.!~:.'.::.Z::: ---------- i==iiaisiaia'=~ ;r,,,.,._,."'"'""'""""' ""'.....,.1 &mr,_.,. 
oh<~ ,;on.iwo,11«<>11.•·» rr......,,..,._,""'""' d,,.,1e,11,«-or,..._ 
""--pobbc:alhk.•,ollft-·Md.....,""• 
m,cd,ot,,,,,., 1 ,o.i..i,.oh ,H,pl--iohtt"'-
P"'"",.I~ clonlail"'&;.,,f..,,,.. -1"'" p,;4 Socio! S<noi<J 
""""'°><~IN,;<dl< ,...._,.,,........,_l'Ju><,wd 
foci>"' q,,jdly"' poo,il>lt, llur wi.., ""11)· plied Ill< ....ioo,.,.,.,.,.., ... tenn,. """"""""=1<..-..nu1 t1>< 
Uutl'h"•<-•""''""'•" ;" '" "°"' "'h" W htd h;r<O ... ._ool .............. to, ... ;11ep1.1;,,,· 
- 11,_...,.,_.,_ L.., T.....i.,J, 0..,-., 
ofl"K,ol,-iu,<fa,,:d-"""""11"plae<pono(oh< 
ffW~IOldU.. ij""'fo!bblom<(.,..1,.,...,i,.i..rn,lia-
--•--•- ,_oorh<i.- .. dbohi<h 
~ .... ~-.--- ---lmllocl,o 
""«"°'<b<aan1-0<1«1-r..,....,.ould-b< 
..,. ,ube l.->«f<W)· ,......,.._,,,.,,ll><.16doj-. 
lo"""°""'i"lh«" itb- loor.101h<Floridaroco..rt. 
.h•al.l"l1a,<, .. ~kqi<d ~=•= ''""""" 
Golf team ready 20 
for new challenge ""' 
11~· Tn-y ~len do, •1~, ~""'°" ~ tood high 
,chooi e,r,orkne<" Ludo Fet>.11 
Th< lfl'UIT~C \loo', .,,d =~:.~•l"''"""m"'W:onlf :: :~ 
\\'""""''' l"1fl<am1.,bdn'1 L"'io <>p«ll 1h< m,n', F«>.2• 
~.::::.;~::: --~ 
tt11ir<Spn-.s.,......,1<n,n ..,,_. 
IIJ<b,g. ll<,/,1<on,.,.-;11 f><:>$! Mat.10 
~~:'.;'~\~f::~; ~j 
----""-· ~ 
""""" --"""'"""-S.n Joam<>O.roq 
SMI.-.OGo""1 --~ --Go!Ye>10nWhMocaps Ga>,.l,IO<IWNtecopo 




110.m. , .g 
12 p. m, 1-7/1-9 
12"-"' H/1-9 
11-.m. 1·$ 









Every recognized student organization 
must send 1-2 sludent representatives to 
thi s meeting. 
Dellua~ccr: 




Policia del campus proporciona estadisticas 
l'odhkfon>0 0.-tiz d1<i<m~<0. fl di• I~ d< ~larq0<1 lloulesard 
~d•"•mh«.<l><f'"i<iod<~n"""'m""'•""",ri"onFldl11Jd<"",i,mbtt . 
• ,~::m, •• ,.'°ibo,><" ,;:. ir:;:;~~:;!~:.£ ~s~!.= ,;:·s;··f ~rr,~::~·;:!t:;";,~! 
r.« .. «p<ntodo, "' <I Sl J-0 nda uni. El >alor »lor oi;«~•J..> Jc SI.G4S. b,uo;.,,,,1ud<~•lud 
compuo'" I°' Ul\,mu, ,k,• 10<1t,;,1 rot,,, fV<d<$J90. Un, eompue>dMO pott.ltil "E11a in><>li~>eido 
ii;;~~:~;i~~):~~; ~f ·~{::: ~~;;:;!:;;i:::; I~f ::1:lt;r;~~;:::~: ~§:};:~:~::fi!:~ 
.. ~!::·.:·~~~-::c ;:;~: ~-· ~~· 1::";.,::· ,:::·~; ~::;.: ;~:'~,:~.~ :: .. ~: d<~=-.. ~,i.',:~. ~:: ;,·;,:~ 
dcun-.hkulo<>t>c•"""do s1isf .. rob>dodcl>libr• ''""""")'ll<>1t«la".dijo p:rdid1<klapla,0Du1Try, 
"" ln1m,.,..,.,1 lloukn,d crlo d< UTllrTSC. El..,..,.. I.op<, "I.a lw>ll<f> "° h, .,40 
.. unrnb<>coo all,..,,,o<n• ,h_,,..,,nu1oo<>I..JiaJ1IC fl olfo ,obo con "P""ad•<o,.orohado•. 
;:::~O<~~~;::~~ ~~~.!}ij~~~ ;E~~~l·-;~~I;:~~ ~§:~·:~:t/::~1:~ 
Arts & Entertainment 
'Survivor' II: Let the games begin, again 
RJf,IU.,k ..,.,,1orA'""'-o=-<i1q~o,. blm,-ing"fti<nd<'olllh<•~." 
NM<oflho __ .,,.. monthunilerdoai,,of>«'I«) 
h•aiv&-8i4hY,na,n """-~M,,i.Uum<",.iJ. Th< ""K1 Moon1~-s.,.,_in ludd,n,i. ,n,<fllotTor;,
;,)'•-Suni, or" ·r-:oho,,lybro<<..,.f"'"me-
lQmtht.i.<1y"i11..,.;1c,ar l)· "ThomOI<"''" "°'"'""''· pro;,.,,..f<cmc,:,uhi<h oh<> '"·n .... ,,,
,.;.., ,....,. .... , 
Pi\SADl:'-IA. Calif- "Oo """')~... ,·oc..- ... ;.·r--,. ,,,.1.d<d .,.. .. 1 bo$t )<IT .,.,.,, .... ,, .... _;.i 
JOU1'unkR-.!fulrnud.. "Alld"°J'<fl,ll).ini!w:- l1~"1<.;p.,(,.,.,<a1.C>LII'< Prob!<. 
---•,uq-
-1' off -..ould b,: .,. ,_,h'.'" Mo'<, .,,•11 b< omoun<m~ tu..,,\ btto romp<ti<i>< [on CBS ,~I)' fffl'ibil> Th< 
>lapl< food of II>< 
a,<«J CBS f'<"• i<l<n t Le>he "S"";,o, I?' ,nd "S,.,i,or Thut><:l>p] ,ioc. "Knot, ""y of l
hcl6--f,om Ao>t<•ll"" «>mr<'f'°" .. -., 
Moon,~~ :io.· \looo,-.... ;~ u,,~,ng' ""'"" ,h, , ;,. So if ,omm<nUO~
 on""''""" unul n«, h< .. iJ. /Ind >ILhwp, • 
M•)l><.!"'-l'<ffl'l"hc<()UI,,! As[«'ioo>ly,.,,.,,n<d.<;US "°'"""•"'"°"'-'ld,;;,,\.,,_P"" .,- uh<n 
lh<)'"' ,oc«l o/f. °"""""'""'"'°'""'"'°"''' 
,,.,ml,d,..,.....,, .... -....Jlh<"-"fo,:nds'toouddcnl)fallalfA,..,..,oflhck<U>dcror,"""'logo."'°fP'OOO&Un5" ..
 
-s.r,.;,u"h))><..-'n<din •-•.,i;"°"on11nnd>)> 11,e..,, l dl<nliu>tiTI~k> d JJ, o:,
mp,,<,IIOJ~blli< off4miu. 
""''"' 1.1'1 w«~. ""h "''P·"'-C""'r,,l fon<a!krd>< do"<ll." orig;nol l<,
.Thefn1bol<hl..,J ""~'T< ..,.p,ing10p>doon 
Moon,~jolio~lyr<f<,ring to poot-Sor<r Bo" I launch, h, ·~u,,..;,..,..,•,.,.,,.,,_.,M<h oho« 6
0-plo, comp<o ;con, che n'"<i v.l Lh • f,..,..f.,..,11 
.... ...,,.,,fn1tNj.,;,,,.,.ofter ~.-.:ip,l""'f'<OOoo w,110< w" """"""'«I las• ""'l. lncludi"11cru<l)'R..J,lloesch. v,ilhWW)'l~]rn lh< 
t....,d.<dhowSup,,llo,,I NB(,", •r,.;,.,.i~• "h~ ;.d,,d,,!6-r,,.-old ... ,..._ 1:1.Theok
ki<oltb<A_>I .. -."h<Aid 
XXXYm,gtcll><IDNtol"'" -,,,.,.""<lope,l"lul<lw IOnli,crC~Donalcbon.• conliog
cal i, )J-y,:or-old El<rncnhopp,lt....i,i;,.,_ 
mo«.,..,,. oould 1w on'"'" lw°""d w,rn<r IIJ"'- ,,.,,,~ of a,,.,.,..,..1. T<>•>. ~Rin&l'wn-•-...i ronn.,;,,,nol,.rn><toddl<tlof 
~il!ll,~ <'><nt. 'llwov,ol'V tun>• Tcie,is,00. v,hoe<c<n01ym"'·OOto0311,s, fom\fffrom
Cnnmd<n.~ y. d,e fin< •s,., ;, or." an,;! .. ,II 
.,,.,..; 11 1><pair<doolao.lS, N""CBS!..,f...i,,,-_,i Run>co."ho .. .ib< .,.,...... "MoJl
w • WU, moro ><> o)a41)<1o"' •!jiin 
v,iwn •s..r,.,.,,r: The th..uk!~·""1Vmj;«f""• ,11y,,.....i1.ooo,i<l«lUr<d _.bul.,,thinl .:,,w<., ·wc .,.,rt,)·tlwi;m>
<."lw 
,.,...,.li>nOuoba<•·l'<,lio,.1 l"" <1nma ·c.s.1.- r ...... -i..,...,11e,-~"""'";,,. _.,...,
hkolwr .... _ .,;.i_·11,,t...pn,: 
clwpm< l"riday,ar 8p,m.CTOO ...,..c,.!dm.nfwm-l'JJXIO.•., n$."M
MM<>sud."lkf"" ll<lqanpl>)""_..,n., 
·1r;r,,b1 ... .,,. ... , m,)' -)1'10lwsa,n<hour. w..i .. hyD,, ... ldoootn>de i( 6""'P"'a!~lll ofks'r,ri ...
. ond , Cfiti<v,<>IOJm-dv,- ony 
chm,..,.,_.ic\ilhelburth foll.,wirti: "Sor,·i,...-." Th,c toolwfinal l6 v,<1hlnk1 h
<.1«orwl~., .. ,11:· of th<<»<m=h=frumol" 
quarttt and JO righo., """t.wion,w><lAJ\Csoon- -Scrong"'"'l."he,.;de»r<~ l'r
obotlaonm,,,;I<, -, fim"S,.,,;,'O("woulJ ,pp<a, 
•s,,,,.,,._-Mooo,a,.;.!. '"""n& Thln<ll~ __, ol c.,Dy.A..n ~••--- '"'"'"""""8«1<d"'"'Y"'I) 
o,1x,.,.;,, in'""""' i..,;. "Who "''"" "' n, • "Th;n1. .. 1u1 ""'' -"" ·w- ,to., r,,,., - ""'"',cqu,,1 
,.,,.. CBS•ir<Ml)'hasoommu- Mol lioo.o;,e." oould lxin• • Hlot'< IM in • movi<. Oh< .
,.,, "fl!'"~ <'>tryon< h<f< Afl<r a kq p,,o,<. !!um<t1 
ood "' "''" """" «i ioioos of ~•d'""" w NIJ<."•"'"s•>t>nd- ""'"~ 1, odmu man. 11,·, , com< ,., rl,y." h, ., ;J, ...i. "No." 
•,;01,,;,,,.,- M..,.,, . ., 0>g domirlon« of th< ni,;1,1. ~"I
IJ'• guy .... !,u "'~1h"'l: "~i,;h""1Ha1<h"""ldh<<al"' "A,e Y'"-' l)i"i°"' ru, .,..... 
........,..tTutdlild;,odled- Nodtini:r,non,l.1"""6h- .... b-himAom!l>clool."> ,h,·,b)'IM-• _,."""'1«1. 
ol<dfotolwfall-.l•illo,;g,- "Wdl<in«llx,<l>:,·l..-.!kc,.I olw~-~oohil C""'°"""
'l!l<lll•~do)>;,, Thi•""" Bum<U J"'' 





4:30p.m. -1:15p.m. ~Eh 
An:;~:::-
Thur30ay.January18,2001 




1ooer ... m$ocial.l'IIJJRil)-, 
_,K,Pooll-.l'w,g""°II 
N"OOB..., G- "'"V 




















•::iop.m. - 7:15p.m 





Focmo,-cinforrnation.oal l !kmof 
StOOC'llt,(98l-7l74) «,SoLJdrnt 
Acti,·01><>(983-7116) 
Arts & Entertainment 
And now ... another virgin speaks 
II)' II• " · " Coh on "'.;u.,, "'f}' unaun,hl"< ... ,<sp<ct youn<lf • n,j I'm <Ure ,:tandchi ldr<n, M) '"""' I>,; ••d <On,., .. Co he lp II" 
~ Ul<an<ly«l;giou,,odh·idu, yoorcspmth<P"Jl>l•)'OII ,,.., , ,,,,00,of h<,~ il l for thro11gh,01outpoten1S. lf 
,1,.1.,.,,.;lh<,,_ J h.,,e"""l"r dot,_lhw.,r.,. ... , ... ,11< .,,,.,.,,.;,m&,boi....._H.,.. lourfam,l)i<f<~OUS.l>I~ 
u..,n,rt>■ ,l wu,«y _,,,...,,'bod)·)"'dwl ,onorrom,..ho,i"ll"""' canllm,.,, ...... ~;.g '°)""'<lam·on<lc,pl«<o 
<o>mbt<Jiore.wllh<l<,1« '""~fehclos<'-""'"" .iw-.,-A<J<Y. m~,....,.,....,,p..-iththem
0 1 sp;n....if"lll,.,~"1!,)"°' 
)""publ"""1sip>alby"A phJ..,.lly,,.,m_,,.,,u,;n kd .. suik),1-unlypb,>. -•lone,CO<Wdn-f...,~ 
V.J5"'."l.,,ovi<gininmy 1h>1uy.ldoolf<dh<,,., u.., H.,.b.o:I..,,,~ """"'"""'"'be"""""", ty«>UM<l--.i.,;111..,.,..,.., 
..,1yzo..,.;r,,v,. .. tM hcat ,i'lli""'°"'""'"''"'.,""' yn,-oldfmuk,,,m1l,.md butrm,.•""'"'iflcor,l>I., ""°""""'""'"'"'"IJ!'dof 
of~k whof« l the ....,, """""""' icorr<>otuniti<~if foll•fon< !ta<h<r, b<,m in mo<h mu,,,;f<hc«yin11- l'm roo m«.k'l<lkb, Rom>ni>n 
w•y.lwa;n'c•lwO)'S comf...., . onythirij, I 1hio( ii ·.,«<1, Romano,, wh<> li,·cd ia , hoscar<d. lfl<k-, 't ha,c m,. OO<mS<lu<ifp<,s,sibl,. Lookfo< 
al,kw ;\h ffl)' •"'lldlol)·, I ,,.,.n ,,.,,. ""' hod on,,s. lf • r<"'"' \;,n,daforlSl=", lomcur• por<nL>, I ho" ooot!><rfanoi• • '"'""m•I< ,. ;,h stron~ 
11<.i tom)' mend> obool U II tnoly cored ,bout ""· ""'r =<lyl ;,;"•"'""""' •dth .,... ly. l'kn< h<lr Kom10ion,~1 ..... ,«N'Tlpro,-
- "'""'· I -•lw •....,,J .,o.dolb<•ill>""'r<pttli... mb.l1.c,.ld1;t,,o"""' mi><.J0><<>Poromd<>i..u.. 
.. -,... ........ _.., of•llcdlcrl ... ,<irgi,tor .... OWO)IOI><..,,..~ Hom<booo,I .i11--bdi,,,utinc 
"°"' «>mplicat«I "''°" °"'"""""''oS-1 -0IU:. Th<r<"""l")''"lh<r,m>« lll<onl)"!"""'kll.Onl>""" 
b<,.-u><for>«n<oflh<!'<"Pk Solp=-<>rry'l••)";,.i1 Myporm1$...,,"")·tnJilK>a- Dnr ll--od: Atk,,t w,11 l""..,,.,,. •·ha1 to do 
•""""1 mo:°"""dleyb«lme tbout~fflirll:"""" .i>no1dunllhat"••wrong f..- ""i"'""'"''"l)' dramo1k .. . """""""""'· 
..... n)·><ti,e. Su<kknly, I m,toi<a,,:i>om<b,f..-.,m,o. 1t•,,.,1fodl<1f)""' ,,_.,"' 11,.,1.,,,.,,.,,a J.,.,.,,.,1 
.,,,...i ,h;nkingb<ii,aa,·il\l,n ~oothcrVi,gla ri•~<. Th,f,·, httn «)Ong but lh<)' <k><>'I i,...., any dif• ,,,,,.apm. ~ll/h,ixalic,'m« I 
.,,.,.,l l)·a,OOi« l h,J ,m,iocoloold oh<m , hout fcm,o,Y""'rro,ic<:lo,·cr tO< <J,1.,,,aoJ ao1!,,,,,of11!< "'°"' 
m><k.nota""""lhodb«-n Ura, Anoth,r \'lfltln: my..,.irtlomo1<< ... Thi, ,,.,.,r,,.- ;,,ofind , "Cao,p•• llf,t H>"f""<d 
-·<J~.1 ,-~ You"tt>liH•gu)wOO.,..,,. •'O>lhr«-"'aao • ·•y to help l°"' p>tt,m A,l,'/Mfo-11,,/.,i.k."Wriu· 
b,i,...<an)-COOllao1<0<,if ""'1<.).""1"""-"""""'°' lf11<a,·c,llq""'.,-•""IIO undcnw>d.F,ndp«,p<"bo 1/,-,/,,..,.,,,,_/a,i,,,,_ 
,r,,)rcally""'lhcirm,nd""° hn """"ing. ,oo. z,•, '"'l ...,mr,pa,.11,cy"°"~"- _,.,,,.....,....,,_ond 1..,.-a,Ml-""""".ro. All 
,c\1,p,i<y""""""''"'""' <oo1,o_from, .... .,1,o 1ot....-.m~W<dding. ha,~httnm....,;i.,-.;wa- ,,,,,,. ,.b.,,,i,J t,,,-, 
m<»tf'<"Pe thinlonl~"f'PI;,, opprccial<> , ·;rginil)', \'ou onddon"I ,. . ,,,to.,., my •"'"'-U1<1ilomo,e~ p,vpnf>·afrlw-rohaon 
Got some free time? 
Watch The Collegian News, 













while you shop at 
I Bookstore 










It's not in your stars ... 
II~ An"o"d<> ."Ion-, y.., "ill f,nd )otn<lf1 l"f• ill>nl."1¥ )OU 11< , T<nag< 
-of"<l<>l"P<." M-Nm;a T..,lt.PI,..., 
V1,g<> 1Aug. !J-s,p. lll: tdhnn f,_ .,;og "Dodo," 
Ar ... l\11r<hll•Apt;J \9/: You ,.;11 n,,JW, <hoc )""' and T.,_.i.....p•toom0<h 
You .,;11 d,,,:1,,,,,. '"" "°"" ..,.,.,.;oo 10 ,..,. mw, onr c, r,r;,...., (De< n.J.,, 
da,.nfR"al;n. Sew Y,u'• r<>Olu, .... ""' I~): Yw ,.,II f,00 )-,,If 
T,"""IAp,ill0.-\1,)20): t,rol.cnlh< minul<you d«i<l• ...-.,d,d~·giWffll;red-
ll'•od<ron1 ,r<,,a,J on 1h< ,d,.,makeUUt""°lu,i"°'. h<'Od>, A,l<>,.h).'h<yat< 
ln"'fll<l,)'OU" dlfindacom- L,lKaoS<p,,ll-0<1. ll); jjl>!tJl~"< ll . l lhm< <h>1'> 
f"' 'Y'h" u'<>)On• f>«""' Thm,"'ill ho,di~•~kooce rm,,ot,,.,;, .... 
'""'•"'~i1yo...-f>c,? m ,h< r,~e<. "lh<,- lh>o"' "~"'""' iJm 20-r,o 
.,.,,,;n;(M,yll•Jun,201: Y""'"i""P"'f""<l'ullytal<- lijlclhi,Mel<rou"illjoin 
y00 ,.;ug,, 11oni<!ll•~i<: ,nsin uliffttent oro:1111!\lln a>«fflt<><i<IJ.onl)')·<•ill 
""'F'fY, a> 1n )OW cr<d" .,.,,L b< oo~«I for 1<lhng ..,"'-"'} . 
...,.i, .. ,11ti,,..;0 i.,1f So;wpiotO<l.lJ-Sn,.ll~ l>ody""°'""""'"''S<art 
C-,r(J-ll-Jolyll~ You,.,llh<up><1.that1 ..... 00<'")· 
1, .. ,11f.,.llyda.,n<1<1)ou u,ofamuk,pan..,iUtlon Pi>«,,1feb.l'J..\lao:li:-O); 
tbt<.Jd.)ou-oddi<t<d,o lOlh<lnausw>IElaU>l>d,.. You-,llb<-"'l!<'tb< 
<•fr<••·· t. ... I<' ........d you. -o,"Sc,.andd><(;~• 
""""'""1-"S"'f'lh<pttO>- S>pimU0(?,0\.1:?•0<c. "'"ofJcuh<od."'moclo,o 
<>''atth<1<,pofywrl- 21);G<""'l;>J<>(>d1"1onlh< """)""llJ<>"•lk,og...,._i 
l...,IJ"lyll•A~ll), h<>d.)·ou.,·ill--.1.cup m o !Ufll. 
ADVERTISE IN THE COLLEGIA N. 
CALL 544-8263 
FOR THE DETAILS. 
